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HUBUNGAN SUBJECTIVE WELL-BEING DAN DUKUNGAN 
KERLUARGA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PADA 
KARYAWAN NOVINDO GROUP 
Zike Adhi Pranoto 
NIM G0113108 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran  
Universitas Sebelas Maret 
Karyawan dibutuhkan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan 
efektivitas perusahaan dalam mencapai target-target perusahaan. Individu yang 
memiliki komitmen tinggi pada organisasi akan menjadikan organisasi itu kuat, 
karena komitmen organisasi bukan hanya mengenai keanggotan karyawan terhadap 
perusahaannya, tetapi juga menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi 
performa maupun sikap seorang karyawan terhadap perusahaan. Tercapainya 
komitmen organisasi yang tinggi dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya 
subjective well-being dan dukungan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan subjective well-being dan dukungan keluarga dengan 
komitmen organisasi pada karyawan, hubungan subjective well-being dengan 
komitmen organisasi, dan hubungan dukungan keluarga dengan komitmen 
organisasi pada karyawan Novindo Group. 
Penelitian ini menggunakan studi populasi, yaitu seluruh karyawan 
Novindo Group yang berjumlah 52 orang. Pengumpulan data menggunakan skala 
komitmen organisasi, skala subjective well-being, dan skala dukungan keluarga. 
Skala komitmen organisasi berisi 38 aitem dengan γ=0,932, skala subjective well-
being berisi 18 aitem dengan r=0,710, dan skala dukungan keluarga berisi 25 aitem 
dengan r=0,865. 
Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang 
menghasilkan Fhitung=54,183 dengan (p=0,000<0,05). Hasil ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara subjective well-being dan dukungan 
keluarga dengan komitmen organisasi pada karyawan Novindo Group. Hasil 
korelasi parsial antara subjective well-being dengan komitmen organisasi sebesar 
0,564 (p=0,000<0,05). Adapun hasil korelasi parsial antara dukungan keluarga 
dengan komitmen organisasi sebesar 0,517 (p=0,000<0,05). Selain itu, nilai 
R2=0,689, berarti pengaruh subjective well-being dan dukungan keluarga bersama 
terhadap komitmen organisasi sebesar 68,9%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara subjective well-being dan dukungan keluarga 
dengan komitmen organisasi pada karyawan. Semakin tinggi tinggi subjective well-
being dan dukungan keluarga, maka semakin tinggi pula komitmen organisasi. 
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Employees are needed as one of the factors to improve the company's 
effectiveness in achieving the target company's target. Individuals who are highly 
committed to the organization will make the organization stronger, because 
organizational commitment is not just about employee membership, but also one of 
the things that can affect an employee's performance against the company. 
Achievement of high organizational commitment can affect several factors, 
subjective interests. The purpose of this research is to know the relationship 
between subjective well-being and family support with organizational commitment, 
relationship between subjective well-being and organizational commitment, and 
relationship between family support and organizational commitment of employees 
in Novindo Group.  
This study uses population data, which is all 52 employees Novindo Group. 
Collecting data uses the scale of organizational commitment, the scale of subjective 
well-being, and the scale of family support. The organizational commitment scale 
contains 38 items with γ = 0.932, the subjective well-being scale contains 18 items 
with r = 0.710, and the family support scale contains 25 items with r = 0.865. 
The analysis used is multiple regression analysis yielding Fcount = 54,183 
with (p = 0,000 <0,05). These results indicate a positive relationship between 
subjective well-being and family support to organizational commitment to Novindo 
Group employees. A partial positive result between subjective well-being and 
organizational commitment is 0.564 (p = 0,000 <0.05). The partial research result 
between family support with organizational commitment is 0,517 (p = 0,000 
<0,05). In addition, R2 = 0.689, means affecting the welfare and commitment to 
organizational commitment of 68.9%. 
Based on the results of this study, it can be concluded that there is a positive 
relationship between subjective well-being and family support with organizational 
commitment to employees. The higher the welfare of society, the higher the 
organization's commitment. 
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